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Poliqarp for DjVu — geneza
Bień, Janusz S. (2009)
Facilitating access to digitalized dictionaries in DjVu format.
Studia Kognitywne - Études Cognitives, 9 . pp. 161-170.
http://bc.klf.uw.edu.pl/160/
Bień, Janusz S. (2011)
Efficient search in hidden text of large DjVu documents.
In: Advanced Language Technologies for Digital Libraries. Lecture























znakowy klient [zdalny i] lokalny — funkcje statystyczne:
http://eprints.wbl.klf.uw.edu.pl/56/
poliqarpc












Serwer dostępny od grudnia 2009 r.
Zasoby dodawane sukcesywnie
Słownik warszawski
Słownik polszczyzny XVI wieku
słownik Lindego (drugie wydanie)
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego …
Nowe zasoby w przygotowaniu:
teksty wzorcowe projektu IMPACT
http://dl.psnc.pl/activities/projekty/impact/results/




Poliqarp for DjVu — zasoby w przygotowaniu
Bień, Janusz S. (2011)
Polish language resources in IMPACT project
IMPACT Final Conference 2011
Digitisation & OCR: Better, faster, cheaper
24-25 October 2011, London
http://bc.klf.uw.edu.pl/215/
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/
Bilińska, Joanna A. (2011)
Describing Linde’s Dictionary of Polish for Digitalisation Purposes.




























































Klient lokalny — Słownik polszczyzny XVI wieku













Poliqarp for DjVu — dostępność oprogramowania



















OVA (open virtual appliance), VirtualBox, 4,5 GB:
http://fleksem.klf.uw.edu.pl/~jsbien/
Downloads/LindeII.ova














Bień, Janusz S. (2011)
Dygitalizacja kartotek słownikowych
(na przykładzie słownika Knapskiego).
In: III konferencja „Glosa do leksykografii polskiej”,








Próbka (10 000 fiszek) kartoteki (3 miliony fiszek)
Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku
(http://sxvii.pl/)



















Fiszki muszą być uporządkowane — z dokładnością do ewentualnych
pomyłek — alfabetycznie według wyrażeń hasłowych.



















Fiszki muszą być uporządkowane — z dokładnością do ewentualnych
pomyłek — alfabetycznie według wyrażeń hasłowych.



















Fiszki muszą być uporządkowane — z dokładnością do ewentualnych
pomyłek — alfabetycznie według wyrażeń hasłowych.



















Fiszki muszą być uporządkowane — z dokładnością do ewentualnych
pomyłek — alfabetycznie według wyrażeń hasłowych.



















Fiszki muszą być uporządkowane — z dokładnością do ewentualnych
pomyłek — alfabetycznie według wyrażeń hasłowych.















pliki DjVu (każda strona jako osobny dokument),

























Razem 172 080 pozycji:
Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku,
Słownik języka polskiego PAN
pod redakcją W. Doroszewskiego,
Indeks a tergo do Słownika języka polskiego S. B. Lindego
(http://eprints.wbl.klf.uw.edu.pl/19/)
— Creative Commons BY-SA.




Wyszukiwanie binarne - kolejny krok
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 26/29
Przeglądarki materiałów leksykograficznych
maleks
Kumulacja wyników indeksowania
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:
Machete_Bolo.JPG&filetimestamp=20051026212431
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 27/29
Przeglądarki materiałów leksykograficznych
maleks
Kumulacja wyników indeksowania
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:
Machete_Bolo.JPG&filetimestamp=20051026212431
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 27/29
Przeglądarki materiałów leksykograficznych
maleks
Dodatkowe funkcje programu
.
Zakładki..
.. ..
.
.
Wykaz zakładek.
Możliwość eksportu.
.
Wykazy zadaniowe
..
.. ..
.
.
Import z pliku
.Inne..
.. ..
.
.[…]
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 28/29
Przeglądarki materiałów leksykograficznych
Uwagi końcowe
Kontakt
jsbien@uw.edu.pl
jsbien@mimuw.edu.pl
nmpt-ann@mimuw.edu.pl
http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/nmpt-ann
nmpt-l@mimuw.edu.pl
http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/nmpt-l
http://bc.klf.uw.edu.pl/230/ 29/29
